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Crónica financie 
ra de Madrid 
Crónica de Marruecos 
¿os artesanos de kaki—Eabo-
rando por ta piaz 
, ;,.,amis de kaki j son los sol- hospital de Xauen ha sido recons-
Mte admirable E jé rc i to t ru ido totalmente. En varios cam-
IfarrueeoiB. Gloriosos pamentos se han terminado enfer-
0 combates, labradores m e r í a s de ganado y c l ín icas de ope " " ^ T 
• "is en esta obra de C Ü - \ I — — - — . _ ^ i De esa baja corresponden once m i 
uien piensa que el t 
fiol de Marruecos fué 
„ guerra, que c u m p l i ó 
Pero sobre todo en donde m á s em- ü'e J7,,29 millones de pesetas oro , 
luarse en algo m á s de cinco dias a 
t a labor de ta Tisociacíón de Caridad y Paris, en combinac ión con los tras . a t l á n t i c o s r áp idos procedentes de 
Esos grandes buques que actual- 6t agradecimiento de un humií-
I mente haeen escala de Southampon i i s y u s ^ /7 o f ^ » ^ - 7 A / - \ / 
E l disponible de la cuenta de l o - co.no p r imor alto en O D / m ? eópOnOl 
oreria ¿el Estado registra nna i m - * * * * * * * * * * * f 
. ^ i ... „ „i to de Cork donde a g u a r d a r í a n avio- . , . • . 
ortane baja de I b l m i ü o m l ^ ^ ^ ¿ ^ a ios pasajeros Y ^ar ias veces nos hemos ocupado ia muerte que acechaba su insít Rimo balance del fítíntv de Espa-
a, co 
actual . 
dstios de e 
K j.aña en 
;ia<las en esta obra de co-\racionps para personal y ganado'JJ 
el t a m b i é n . L 
_te plata y i >2 m u l l í s .le pesetas 
;oro a la cuenta coniente oro quo 
r los aires entre ^e Ia m e r i l í s i m a labor que viene barraca. . correspondente al dia 15 del como el trayecto por . 
Quesstovn y Paris dura cuatro ho ltal1¿iUiüo en Larache la msLi tu- \ sus lamentos pronto fueron es-
ras nada m á s , el viajero que q u i - c ión E n é t i c a m á s antigua, que con cuchados por la Asociac ión de 'Ja-
siera p o d r í a efectuar el trayecto ^ nombre de Asociac ión de Caridad r idad de Larache que en el mas com 
CAMINOS Y PISTAS 
ones al saldo de la cuenta cori ien Nueva York Paris en cua t ro 'd i a s > rod iga anualmente su obra h u _ 
justos. ^nani ta r ia .llevando a los hogaresjdes 
;pieto a n ó n i m o vela po? los h u m i l 
Hoy dicho recorrido puede efec- doilde la miSGÍ'™ se ensañó con los y la incansable y dist inguida te-
humildes, el al imento corporal y Sorera de la Asociac ión la s eño ra 
rcar en el " B r e - ^ i ^ t t i a i ; 
hov enlus 
ionización. Quien piensa que 
feéreito español de Marruecos fué 
nna de guerra, que c u m p l i ó 
i MI deber y que luego ha per-
'.nerido vigilando, montando la ^e110 hai1 Puesto las fuerzas m i l i - en el balance del K n 8, se reduce a condioi, ^ "r 
" e n la era de la paz, piensa ^ r e s ha sido en la labor de cons- J millones en el dia 15; debido ^ ° ' n -
^ ñora, en a b o r d o como las Recién de caminos y p i . tas y en la a 1» r e d u c c i ó n del oro del Tesoro ^ ' p o r T ^ J Z ^ 7 1 ^ZZ™ ^ » ^ ^ d e m á s d i s t i ngu í -
inedias del combate se han t ro ~ ™ < > * ** * * existentes. E n - P * * * de corresponsnU. de] B a n - que el u ^ sen é io l a ^ r ^ ^ ^ etnoc daJ Po el L ü b 1 ico Señ0raS d* la ^ P u s i - o n e t r l ! 
™ Z guerrillas de la coloniza- * * * * * * * rala de un p l an que ™ 1 extranjero, de 155,40 a 3?11 el viajero de 24 a 3 "oras' " >' otras quedan t o i - a d a S ^ ^ ^ ^ ^ compatriota, 
rién. juntamente con esa legión be- ^ a i á ,as carrete- * * * * * * de pesetas en rotación sin Para la pr imera pmeha ^ d o . : m a y o r í a de los q u e ' b i h m o La ^ COnocimiento de la egregia p r e l 
neri ta de hombres civiles empe ^ J ^ f ' ^ la d i recc ión de l i qu idac ión del em- ce los viajeros q u e ' e han inscrUo ^ Pero no \ s í pa " g s i d ^ de la Asociac ión S.A / la 
tldofl en la obra c o m ú n . ^ : ub icas , correspondientes a l P estlto " ^ e n o r oro, cuyo ú l t i m o en Nueva York para tomar el av ión infeIices compatriotas o u é f-í o . í!ereni'sima * * * * * duquesa de G u i 
Amella infamia que decía de la 1 plazo venc ió el dia 13, y la C O J . ^ I - apenas el buque haya llegado a Que ' Sa 
n e r r i qne se man ten ía por deseos 
el trazado de mimháfl ni l foo oro abiertos en el extranjero para I 
de re ursos, encuentran en la Aso 
Pero con todo, queda para el E j é r - Suielite cance lac ión de los c r éd i t o s enslovn. 
H K i ^ c i t o i n d í g e n a - e l ^ i m p l e r e - e ^ 0 / 1 trazado' de muchas pistas 
^ - l r l l / , ' ' ^ e l l a ' m e n t i r a ' s u s u - ; P o r Ia índo le de los te r r i tor ios que deshacer la i n t e rvenc ión del caiu- ,be a la municipal idad de Cork, apo 
r^ rdo de ^ 1 d recorren y a ú n por ser tal su na tu - bio-
rradn cobardamente por baleEa que s in tener decidido carac La ^ ™ i ó * actual Por tanto, se . t 
l y á n d o l a , por ahora solo moralmen-
la de Paris 
tfetas de antaño que n i 
Africa ni tenían valor personal para 
vfnir a verla—si fuera menester 
dp nn mentís , porque las infamias 
no merecen más trato que el de 
h? infamias, a h í le t e n d r í a en esta 
labor de paz que el e jé rc i to que 
"qnoria guerra", mantiene con em-
^ ñ o v se esfuerza en sol i j f lcar 
ter de comunicaciones generales en .ofrece >Ta completamente despejada 
cambio tengan in t e r é s m i l i t a r . No con Ia completa l i qu idac ión de to-J 
se olvide nunca que tener muchos do ese arrastre con recursos p ro -
caminos—aunque sean simples sen- p íos y con una base in ic ia l de la 
jdas en ciertos casos y regiones—, columna oro propiedad del Tesoro 
significa tanto como disfrutar de de 19,42 millones de pesetas, aun-
una gran movil idad y la movi l idad que en el activo asciende a 23 m i -
es una gran economizadora de efec llones esa existencia de oro en Ca-
tivos, j a del Tesoro, con una diferencia 
{ Y así ha sido en la p r á c t i c a . Esa de 2,58 millones saldo oro que se 
Notas Militares 
L EMBARQUE D E LOS LICENCIA-
DOS 
c iac ión de Caridad, continuos soco- ^ 8 SUS PObreS de la del 
ron sn trabajo 
Es menester ^ 1 % e ^ : . ^ S D ^ ^ l a b o r de l levar caminos por doquier i r á reconstituyendo progresivamen 
no?tov que se vea. E \ b J l l C , .P . íia permi t ido la r e p a t r i a c i ó n y la te con la parte acumulable del oa-
de hacer modes te^n te ^ ^ u c w j ^ ^ dR u n M n ñ e s en Mamie_ ^ ^ ^ de ^ ^ ^ 
pn 11 ' torno de su obra. Nosotros, ^ ^ C 0 3 
qne oslamos al acecho de los a c ó n -
leeimientos del dia, / a ra llevarlos 
ni lector, no. Es demasiado lauda-
He benemérita y ejemplar esta c ru 
7ada de los hombres de la guerra, en 
ñ a s . 
GUERRA A L PALUDISMO i L a c i r cu lac ión de billetes experi 
menta naja de 46 millones y ' l a p í a - ' En la lucha contra el pa ludis- " — ^ <- a fuevza y seguidamente se h ic ie -
mo el E i é r c i t n h i «;Hn familiar, «nio ta en Caja aumenta un mi l lón . Las ,. 
mu d ^ j t i t u o na siao tamoieu pala , • , i ^ -ñ on las operaciones de embarque d i 
d in^ Gracias a eüo ha visto, en el cuentas corrientes suben dos m i u o -
Kos tiempos de !a paz, de su pnz u l t imo año disminuida la morbosi "es 
de la paz que ellos supieron traer dad ocasionada por el anopheles has La cavíc™ comercial 
para que quede ignorada, descono-?la ^ t é r m i n o s que en campamen- experimenta baja de 4b 
dipnrindn lus de siempre tan p a l ú d i c o s como pues si bien los descuent cida, silenciada... 
OBRAS Y TRABAJOS 
comercial del Banco 
millones, 
descuentos aumen-
Dar Xaui y Casa Aspi)'.erada, ape tan ocho millones, las pignoraciones 
ñ a s si ha habido atacados, y antes disminuyen 52, los c réd i tos perso- rmosas despedida. 
| e ra menester r e t i r a r consantemente nales 3,50 y uno los efectos a co— 
Todos los campamentos han s i - las guarniciones. brar en el d ía . Los p a g a r é s de p r é s 
do mejorados. La p r imera í n t e r - Los servicios de Intorvencmnes, tamos no v a r í a n . 
rros que se traducen er- eterno a g r á L l ™ n S - , < , , r? 
decimiento u Pocos d ías d e s p u é s el obrero Fer -
* " n- . nando Ibañez tuvo la agradable sor 
A nuestra Redacción ha legado . , ^ i •• 
, „ f . . . , 6 presa de que cunfro de sus hi|os— 
in humilde obrero español llamado ^ „ . , , 
, T, . T * - ' , u,,dUÜ los m á s p e q u e ñ o s — s e r i a n traslada-
Fernando Ibanez Ibanez hombre , . . , • , i 
.,, . , ' dos internos a un c o W i o de la zona 
sencillo que emocionado por la mis f 
ma sinceridad de sus palabras, nos r^CCSai' , 
ha expuesto su p r o p ó s i t o 0 t r 0 de los tres hlJOS qUe queda-
Fernan*do Ibañez , era uno de tan ban ^ su c o m P a ñ í a han sido reco-
i os humildes españoles que en u n i ó n gÍd0S & l\C*S* del TV/1 hU" 
[de su mujer y sus siete hijos, v iv í a "11 de Fernando Ibanez, an 
A las nueve y media de ayer em| fe l i z con el honrado j o r n a l de su te tan alta obra de a l t ruismo ha l ie 
oficio de a l b a ñ i l , 
Y dichoso era t a m b i é n cuando su 
labor llegaba a su pobre hogar y 
sus hijosg-.. el mayor de diez años 
le rodeaban y le p e d í a n pan, que el 
les r e p a r t í a con j ú b i l o mientras la 
fiel c o m a p ñ e r T le preparaba la co- nombre lo p a d e c e m o s a i as distin. 
mjda guidas damas que forman la j un ta 
de la Asociac ión de Caridad y m u y " P ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ' ^ cn Part icular a S.A.R. la s e r e n í s i m a 
Igfdas por el comandante de M a r i - í — ^ con él a l e g r í a s y s u f r í - ^ f ^ f ^ * ^ 
" - T. xu**** ( m í e n t o s y rodeado de los siete h u é r mguida, madame ü r a u > a la i n 
•a señor J á u d e n e s Baicena. ^ ^ V . ^ ^ ^ ^ ^ $ 1 * tesorera, dist inguida seno-
Poco después el Empana 5 zar- y quc no pudo ra de Chicoy que tanto i n t e r é s se ha 
ver hechos hombres a los que con tomdo pftra que sus hijos queden 
el calor de sus besos y su estoicis recogidos mien t ra él continuaba ob 
mo de mujer , les fué l ibrando de teniendo su honrado jo rna l para 
(las garras de las m ú l t i p l e s enfer- mantener a los dos hijos que tiene 
medades que constantemente ace- a su ,ad0-
chan a la infancia que vive en ho- | 
arcaron a bordo del vapor " E s p a ñ a 
11 la tercera expedic ión de l icencia-
os que lormaban un total de 929. 
Para despedirlos acudieron al m u é 
le comisiones de jefes y oficiales de 
todos los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . 
. I E l coronel López Gómez en repre 
e n t a c i ó n de S. E . pasó revista a 
gado hasta nosotros para que su 
eterna gra t i tud hacia la Asociac ión 
de Caridad sea conocida por lodo 
el pueblo de Larache. 
Quiere que asi 1c expongamos y 
si lo hacemos gustosos y en su 
pó para la peninsua hab i éndose 
r jbutado a los licenciados una ca-
LAS V I S I T A S D E L GENERAL CA-
BALLERO 
vención de estos hombres de la Blie ^an sido ce los í s imos cumplidores Los beneficios del Banco ascien- Ayer v i s i tó el castillo de las c i - ^ a r e s faltos de higiene y del m á s Este es uno de esos hechos que 
guerra ha sido lóg icamen te n.ejo- 0,6 las instrucciones dictadas por la den a 19,21 millones de peestas. güeñas el exce len t í s imo señor ge— elemental confort. muy frecuentemente realiza la Asu-
rar sus instalaciones. Ya no vé i s comis ión a n t i p a l ú d i c a . Y e i esta Nuestro mercado b u r s á t i l sigue neral don Federico Caballero acom E1 caut iverio de este pobre hom ciac ión de Caridad de Larache que 
aquellas tiendas de c a m p a ñ a iugra- labor_se ha tenido ta l fortuna que 'manteniendo l a favorable inc l ina- p a ñ a d o de S11S ayuda res señores bre, se in ic ió con magnifico designio vela por los humildes y por sus h i 
las con el calor y crueles con han sldo raros los casos de p a l ú d l - | o ióü que se inició en la anterior sampedro y Pujaltes y del jefe de Vovque los hijos p e q u e ñ o s a l f a l - jos y que es m u y justo proclamar 
a y con las cos nuevos en ^ cabibs del r am «emana , reinando en el parquet un Estado M comandante don 
po. 
CARTOGRAFIA 
el frío y con las aguai 
nieves. 
Los alojamientos ¿on ya do p i e -
dra, cómodos, amplios y conforta- 0 í r a du laá acUvidades m á s noto 
bies. Las aguadas de ia c a m p a ñ a , n ü á del de Marruecos ha 
son ahora fuentes cuidadas y ele- ¿iao ia partogtafía. E n realidad se 
gantes. Donde no hab ía agua, ya í& es tá manteniendo una intensidad 
mayor optimismo por las f a v o r a - los ^eixúmte. 
bles circunstancias que en general T a m b i é n v i s i tó \\ general Caba-
pesan sojpre él'. |]ero |os aiojamientos que en Con-
La peseta, en par t icu lar , presen valecientps t iei ien las tropas de Sa. 
la una firme y continuada trayecto- nidad ^ H t a | haciendo elogios del 
r ia al alza, en la que ha infinido ^ ^ dependencias y p r e . 
tay, como por ejemplo en V i l l a San efesfo tiace unos años y un e m p e ñ ó 00010 coadyuvante favorable el pa- f.PTl(f,cl-rtn ^ la t v o v ^ p0r l o ^ 
íuijo. Cuando hace cuatro años das- e tan interesante labor, que aun- P0 del tercer pago del e m p r é s t i t o fo}-n{i6 n] iefp dp la compaflfa ca_ 
«abarcaba en la playa do Ixddia que algunas veces hemos l lamado.01^ al desaparecer la demando de p . H n m m r o don 0ctavio gostre, 
la columna del general Saro, cada la a t e n d i ó n de nuestros lectores,{divisas oro, que para dicho pbjeto ^ 
r . . r 1 arles la llorada madre, cayeron en para que cuantas personas puedan 
UtU..r ^ i a . . J t! . . . _ 1. I í~~iA~> 
^•Oibre agobiado por el peso del ma Vuenesier s e r á nuevamente l levar pudiera pesar en el mercado. 
l^ ia l y de su equipo no podía He- a su á n i m o lo que en el plazo de Dicho pago, que ascend ía a 140 p fsmp < d / Í 0 n t 0 r Í P f / l 
trabajo pro millones de pesetas oro, se ha efec- ^ W - O L L U C I U t , L l C LU, Var sino medio l i t ro de agua sobro un año ha añad ido a su 
si. ¡V bajo u n sol abrasador, de cedente la Comis ión Geográfica de tuado sin ninguna dif icultad, ha -
prioieros de septiembre! Marruecos, del Cuerpo de Estado hiendo sido pocos los casos de fal ta 
Hace pocas semanas nuestros i n - Mayor, 
gonieros militares acaban de me-
jorar las instalaciones ú l t i m a m e n t e 
construidas para abastecer de agua 
a viUa Sanjurjo con las de las fuen 
les de BUJ Taa, Yussef, Gom-
P^yrad y con la del conde de 
^•rdana, que 
i jadas las fuerza 
EPILOGO 
No f a l t a r í a n m á s datos para p r o -
bar la labor admirable de nuestro 
e jé rc i to en pro de la paz y de la 
obra colonizadora. Pero no hemos 
de abrumar al lector. Basta con lo 
ea realnlento m a g . dk,.!!0 Y con Q8te 
Si fué una infamia insinuar que 
^ ^ . ^ « « . ^ ~— ese E j é r c i t o quiso la guerra^ ver 
CSd ^ 6 eslabllidad) se han con3 dad es que quiero la paz. Y la qu ie -
5 Polvorines grandes y espa- re como nadiei Cuanta fe no ha de 
de pago que quedan sujetos al abo 
no de l i n t e r é s de 6 por 100 anual, 
por demora. 
.T. C. AGUTRRE CEBALLO 
Madr id , Marzo 1930. 
ñsocíaaón de ía 
Prensa 
fermos y mientras el mundo mar - enviar un dona ivo a la Asociación
chaba con su locura deslumbradora de Caridad o a l a Casa Niño, lo 
le fiestas y d i l ap idac ión del dinero, hagan con la í n t i m a sa t i s facción que 
el p r e s e n t í a que sus hijos, uno va en beneficio de los pobres de la 
a uno le serian arrebatadas por colonia e spaño la . 
¡ESTAS MUJERES! 
E L VERTIGO D E L SIGLO 
DeNue^aYork a Paris 
en cuatro dias 
h i l V ' d i f e r e n l e s lu?are8 del t e - p0ner en la obra de colonizac ión 
J lh0, - si fué él quien supo ganar la gue-
taia • an lnej0rado todas las ins- r ra y conquistar esta paz ven turo-
^ ciones de los diferentes servicios sa... ¿ P o r q u é e x t r a ñ a r s e , pues de celebrarse unas experiencias in 
j . ; n GndeT1(,ia, Ingenieros. Comu- que quiera hacerla eterna? s a n t í s i m a s , cuyo fin es establee 
E l Jefe Superior de las Fuer -
zas mi l i ta res de Marruecos ex -
ce i en t í s imo señor don Francisco 
Gómez Jordana ha concedido auto-
r i zac ión al distinguido teniente de 
Intendencia don Francisco Muro Go 
mez para quo acepte el cargo de 
presidente de la Asociac ión de la 
Prensa de Larache para cuyo car-
go fué elegido por m a y o r í a de v o -
UM? en la ú l t i m a asamblea celebra 
lía por la citada Asociac ión . 
Por este mot ivo felicitamos al 1 
Enfermifo grave 
• • • LAS iFE^ilNlSTAS CHINAS PRO-
En Ceuta se encuentra gravemen- PONEN QUE SEA ENCARCELADO 
te enfermo el m o n í s i m o n i ñ o José TODO MARIDO I N F I E L 
l u i s , h i j o de nuestro llorado direc-
tor Rafael López Rienda fq.e.p.d.) L a ^ P ^ a femenina cnuira Ift 
. . . ' po l igamia , aumenta en intensidad 
Por ta^i sensible motivo v para , ' , • ' 
* • ' de d ía en d ía ea la China 
ostar al lado de su hi ja U seño ra D i s t í n g u e n s e en dicha c a m p a ñ a 
viuda de López Rienda, ha salido ias sociedades re.ninis'.ns do S!ia i 
para la citada pohhic ión ren.tí la hgai. Las citadas sociraad^s han 
i «pe i ab fo señora doña Concepción lanzado en efecto un manifiesto pro 
Navarrete, esposa de nuestro est i- P ^ i é n d o l o a l Gobierno que todo 
, * T . « , . v a r ó n casado que incurra en el rie-
mado amigo don José Pascual. 1Uo de ÍRfldelidacl m (M1(,im!lado 
Hacmos votos porque el m o n í s l - en el 8cto c o n d e n á n d o l e a ponas 
mo n iño Jocé Luis encuentro f r an - variables entre tres meaos y dos 
1 * m e j o r í a en la grave dolencia años do p r i s i ó n , 
que4c retiene cn el lecbo. 6 ioho mensaie ^ es tá c t -u lun 
í s s y.i_tJ.*»lll uw 
CAJAS D E CAUDALES 
•do por toda la Ch i rn ha sido enh^ 
irado oflcialmentj al Gobierno d»* 
Nankin sin que ios hodorables miem 
bros havan tomAdo a ú n reso luc ión 
PPWj Sanidad y Farmaoin. fel 
E l p r ó x i m o mes de abr i l van a ^ CotC . « u ^ w ^ « . « « M » » . — i r A x r P T n m ^ v MAS SEGURAS " C ' 
s i n t e r e - dist inguido oficial y estimado c o m ^ 8 MEJORES Y MAS ^ G t n A a algunft 
er un p a ñ e r o don Francisco Muro Go F 1 P H F T ' Y probable es que tarden un pocó 
José Diaz do VITiLEGAS . servicio aereo entro Cork (Ir landa) mez. j I 1 O M U on lomar la . . . 
t o d a s c l a s e s e n "60 un 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
n J - l T i ^ U * ^ tie diez c én t imos cuando su precio 
El impuesto del Timbre ^ ^ <m m ^ . 
| Segunda. Los a r t í cu lo s que no 
Por uoticius part iculares sabemos «eai1 dtí la naturaleza, de los com 
que l a ' D i r e c c i ó n de Hacienda ha prendidos en el p á r r a f o anterior y 
"dado ó rdenes para que por la ins - , las a&uas minerales, l l e v a r á n u n 
pecc ión de impuestos se i n t e n s i ü - ^hve de diez c é n t i m o s cuando su 
que la c o m p r o b a c i ó n acerca del co- P1'6010 sea de nnsi peseta a o; de 
mercio de los t imbres que deben fi 5 a 15 pesetas, 25 c é n t i m o s ; de 25 t „ ^ • 
jarse en los envases paquetes ca- a 50. 75 cén t imos y de 50 en ade^ Automóvfleg de gmn l^jo, p«pidei ycon butaeM i m t M t m ú m que i» fe 
Gran Empresa de Automóviles 
a V a l e n c i a n a 
Empresa Española 
jas, o b o ü l a s con arreglo al dahi r bmte una peseta. Los productos de 
de 30 de diciembre de 1929 que apro valor in fe r io r a una peseta estaran 
bó unas adiciones al reglamento del exentos del impuesto. Igualmente 
T imbre 96 e x c e p t ú a n los productos a l cohó l i -
P a r a ' e v i t a r a nuestros lectores'cos y de perfumeria sujetos a los 
posibles perjuicios que se der iva- precintos de alcoboles, los cuales 
r í a n de la ignorancia de ta l medida d e b e r á n embargo reintegrar la 
es por lo que a c o n t i n u a c i ó n se diferencia si la hubiere entre el i m 
inserta lo m á s saliente de la men- porte del precinto que tenga fijado 
cinada d ispos ic ión que dice a i : por aquel concepto y la que les co-
Quinta . Tiodos los productos o rresponda con arreglo a la escala 
articules naturales o industriales que anteriormente se menciona por 
de cualquier g é n e r o incluso los es- el valor que pudiera tener, 
pecíficos y aguas minerales de t o - Sexto. S e r á n responsables del pa 
das clases que se destinan a la ven go de este impuesto los fabricantes 
la encerrados o contenidos en ca- ios importadores_y almacenistas y 
jass paquetes botellas frascos o "en jos comerciantes al detall que rea— 
cualquier otra forma de envase y licen la venta de los mismos, 
que se dist ingan por medio de e t i - S é p t i m a . E l p ú b l i c o y los ins-
quetas r ó t u l o s , inscripciones u otro pectores de impuesto t e n d r á n siem 
procedimiento que den a conocer el pre derecho a adqu i r i r de los f ab r i 
'p roducto , se hal lan sujetos al i m - cantes o de los comerciantes s e g ú n 
puesto, conforme a las reglas si los casos los a r t í c u l o s a los que los 
guientes: a r t í cu los anteriores s.* refieren por 
Pr imera . Los ar t icules aUiinenti e precio de una peseta que deter-
cios de pr imera necesidad, los me- mina a exenc ión del impuesto si 
dicamentos y los elementos que i n - se hallara s in reintegrar o por el 'sonfSOi df A f e i t é 
tervienen en las curas q u i r ú r g i c a s que pudiera corresponderles s e g ú n 
l l e v a r á n u n t imbre en cada envase el reintegro adherido a ellos. 
mts fectifua coa nnderúd aprobiado a la» oarreter*» ^ i -
oorrec y parsoxtal axperuue&udc 
2>«rYrtio diario futr* Lorache, Ai?í42W, Ai-oita; Táagfti X^-iÁr 
la; Tetuán a Xauen | Bak lüua . 
l orar io di |a)|da& « pariic dil dl^priBMro d« aovif inhn df i9J§ 
De Alcásar « Laracbe: 6 4.5 8 y 3o, l e , 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19 
De » a » Arciía, Tánger 6 y 45, 13,16. 
De » 1 » » Rgaia,Tett iáB, Ceuta, 10,1 a, directo 
De » • > » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
De Laracbe • Alcázar 8,10,11 y 3a, 13,15,16 y 3«, 17 y 3e y 19. 
Compañía Trasmeditsrránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A * C A N A R I A S 
Sali 





a Arcík, Tánher. Tetuán. Ceuta, y de Tctuác a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
a » R'^aiá, Tetuán. Q©uta, Xauea y Bab-Ta 
z a , 3 y 39 de la madrugada,, 
a » Rgaia^etuan.C^euta, 3y3o, iSy3o,4troi«. 
a * Tánger,, 7 y 45, t3.17. 
Febre 
Matzo 











S á b s d 
Ah-
canie 






4 . 18 
1 
13 y 23 
Miérc. 
14> 2fe 




13y27 i 4 y 2 8 n , : 5 . 2 9 
l O y 24 1^ 1 25|l2 y 2t 
fef 22 9 . 3 iOy 24:12 v » 
3 y l 9 | 6y20| 7 y 21/ 9 y 23110 y 24 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapo.- «Medfe 
dettioo a los puertos de Táager y Laraebe. 
OTRA.—SÍ; admite Qarga para todos ios puertas de En 
a Isla» Canarias y Baleares. 
A f f e e c i ú ee Lmñmbm F K A N C l O L L O H S 
í ) v 2 0 | 7 
3 y 17 4, 
l i l i l í i 
«rráDeo» 
l a a l t . 
ROTA,—Sita Bmprtta é z ^ « t d § ^Bietoa cw*¿itícs» hasta Aigae^aa, fei 
&omi>inaeid& coa los rapores da "Bisad 1 4 ^ " ' f ea saies de Tacse* 
íaml^éD despacha biiletss para fcctíaj las ii&eas ya* tieaa «stafci*.. 
Jas asta JSmpresa eo Stpafía •&n#¿eT>M6»M mim éJtgmivi»*, BüvSBt 
Alg^eiras Gádia. CB « o ^ i u d ^ a iz lahda 9 llagada d» lm Tapora 
Oran Hotel Restaurant CspaAt 
de ©omedor; esplémiitíaB liabita««on«e * cvmnofe a* D&ño o&. 
midas a la oartn; por aho&i» y «vi/jiwcto* é e »irren 
\\\\\\\m} 
9 
L u z y g u í a 
para la madre, es esle co-
nocido reconstituyeme 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su h i jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
mejor consejo para una madre 
recomendarle el uso. durante la 
del activisim© | á r abe de c r i a n z a . 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitaciones. 
fggggĝ ĝ g¡̂ ^̂ l̂ ggagKgBMtSMSŜ MrBBaKKXB3SSSKKK̂ BBKnKKKilŜ KinMI\Mt\ lililí lililí l — MW 
ü S i l 9op<><].]• 11:oM 
S A F E S A S - S I S T A O K A N T 
4xt«sitES% Me. vlícíft á t (£ame*l>i a i« ctutu 
bebida* m a«£oetes$e$ y so fcrá laáas mareas.—Tapas raita&fe 
Fmtf ai Tettfo üptfs«iáa¿CHi 
N a r a n j o s / f r u í a l e s 
a ü i n í o » éte-OB de L a Vev d« m 
Amo en tangos argentinos ^ 
lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 d< lTÍ0 ^ t a a y por la crqueiu u, 
las Huertas de Larache de Vicenti» pica ^ & v e ^ ^ t e flamenee pot 
Angel i i io Vallejo Pena (hijo) Cn. Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
Bombaron & Hazan 
IMPMSfiA B l AUTOMOVDLSS 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P S R B Z G A S r a L L O 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N , LARACIIE 
TANGER Y BAB T A Z A 
A L C A Z A R Y 
Salida diar ia de Alcazarquiv i r y Larache para T e t u á n Ceuta y vioever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO D E SALIDAS 
H H S . IS'IG 18'30 
Pianofl'y mús ica 
Plaza de Espafia 
teño Marchena y el Niüo del HQ. 
seo; Himno de la Exposición de 
villa por Fleta y "Cómpram» q 
Negro" por la orquesta Al*dy | 
otros muchos dií iei l de enumwit, 
Grandes facilidades de pagt 
Agencia cn Alcázar Junte al f lubí 
de Qlwe« 
ñ 
C¿9itftl social: í§S CQÍIIOBM <Ü »*M*tt 
Gapiiai de^mholsado: •e .41t40t pítelas 
H&earvss; 30Jt0.948Mt 
Caja d | ahorros : í Intereses 4 a la vista- Sientas dorriesslel 
cn pesetas y divisas s a ^ r a a | « n s 
Cosorsal co Laraefee: Avenida M a a YitloHi 
SLimi* <i f>»^v n* 9 a s a 
C O M P A G M I E A L Q E R I E N N € 
Booiedaú a n ó n i m a fundada cn 497? 
Capi ta l : 305.000.000 de fraoco* easpletamcQU desmioliadoij 
Reccrras: S3.C00.0d9 de i r aaeo i 
0 « m i a U i o tcelai: PARTS» & • B119 4 Aa^ce 
TODAS 0 P M l A a O f a S 8 D I BANCA. D I SO^BA Y DB QASBSQ 
Oueatsj earrte^st a la vista y coa pra-avis^ 
Impasioioaoa a v a a e i m U t ó o fijo 
Descuente y cobro de todos Giros 
Créditos de Gampafia. F r é i tanios so&re Mcroaneíad 
de fondos. Operacloecs petere Tflrsloe. Custodia df Yalors 
fexs^ripeioücs. Pefo «a c u p o c » 
A i ^ í t e d i Cajas <§ #asdM*| 
ds tóales y de GarUs «« CSrédíV) 10^9 i o d ^ leg 
Afe&elee ea FRANCIA 
y fcn todas L̂S Ciudades 7 FrlDcipalcs Loealida^es 
t i ARCULIAe dé T D I W Z y d« R A R R U S 0 O Í 
A O B f C U S U L A R A r ^ l 
ATenld» Rslaa f||¿rú| 
coRRwaoiiALia m RL noipa H x a a j g 
Ceuta a T e t u á n : T'SO, S'AS, lO'lS 
Ceuta a T á n g e r : T'SO, lO ' lS , 15, 16. , 
Ceuta a Xauen: 7'30, 8^5, 10'15 
Ceuta a Larache: T'SO^ 16 (del muelle. 
T e t u á n a Ceuta: 8, 10, 12, la'SO, 15 17*45 18'45 
T e t u á n a T á n g e r : 8,30) 12, l^SO. * 
T e t u á n a Xauen: 8 (Correo), 13. HHÉtóá 
T e t u á n a Bab Taza: T'SO. 
T e t u á n a R'Gaia. Arci la , Larache, S ^ I S . 
Larache a T e t u á n y Ceuta: 3,30, 14 
Larache a Xauen y Bab Taza : S'SO. 
T á n g e r a T e t u á n : 8, 12, le'SO. -
T á n g e r a Xauen: 8. 
Xauen a T e t u á n y Ceuta: T'SO, 13 (Correo). 
Xauen a T á n g e r y Larache: ^ O . 
Bab Taza a T e t u á n y Ceuta: l ^ O . 
Bab Taza a T á n g e r y Larache: IS'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m . 
Salidas de Alcáza r para Larache, T e t u á n y Ceuta a las 10,30 m . 
8MPRRSA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D I L I S T A S D I RM-
B A R Q ü l A J B 7 S S , O F I S I A L 1 B , G L A S R S Y TROPA D S L TRRRTTOHIO 
OFHSRABí B n Ceuta, «alie Alféree BayWs kaje dfl saf« *k*m 
^ p m A ^ \ TeUtoio nAm fu, T f i u i a , p í a » d» Allesse Hq, m * 
<Q,tó ^ ^ - L e r ^ f c a ttSaHa Lev? , Maia i * •epafla 
En Arc f l a : Cafó "La Cartagenera", Alcazarquivi r , oficina Levy . 
"Rápido Aígecíras - Sevdía 
^ m j e ^ i y memela, SevfU a ^ e r s ^ A l n e i m y vfceveaa ]2 
safnificec ómnibus • B u a s i n . - lh A 7. T**T'm 190 
« « « o u e s m i Fulbnaa de gran lujo y ranidet A i s 
servicio calase con los vaoorea & rt^».. , ^ ->l f 
T á n . * , — 1 A QUiraitar y ios eoireoe a Ceuta a . 
T i i f e r . eea loe tenlbu. e U Línea y M ü ^ a , y por la U r d e eo. i d 
egresos de Madrid y Mérida 
* * * * * * * A L A S S ? S 0 ~ S A L ® A D B A E ^ Ü O y j 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
Ita BevmaT Oraa Capl i fa . 11. Teldf W W O - l a J e r e . : fi ca tando 
l # 7 4 > l n Algcclraa: fe „ Marina t - b O a ^ a . ' 
Oiatoa M i s e n r a - i n G s ^ : fe,^ ^ GAgTaLiAAKA ( i k t # a ^ V t , 
ta**0 lAfeaaía Mefiaft S W . a t a da 1*^*, 
Compre Vd. Biario Marroguí1, 
1 Bodegas rran* 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
\ LOS MEJORES VINOR r>3 MISA 
Sramdftmos y dieces d# La Tee üM 'rioi M^v' Av* 
tu ame. Rst» oaca tavita a ra m** Suda Bcioa Vicíenla. t v i i i | Riríi 
Unfulda eilc&teia' a ee^siiiar i e | Teresa^ 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
TwffR d a tranaport^t do moroamííaa a n Mrvlolo a^mbine-
4o 4o a l m a c é n o o l m o o é n onfrra Uraoho-AJoMr y vlddvtr-
«f QMO o m i s o s » o POfir M4I0 ol 1 do Knoro 4o I M O 
De l a 9 3. Pías, l'OO mlRlma» de p e r e e p d ó B , 
Ds !0a 49 > » J'SO 14. iá. 
De 50 a 99 » . 175 Id, id. 
De 100 a 999 > » 1'50 per c a d a fraedóa de 100 kilefrsAel 
De UOO eo adelante, a Ptas. Il'OO Í e s 1.000 ki lcgrsaioi , p«t 
Ireccieoes de 100 kilofranei. 
NOTA.—El traosporio «le meratnoiafl te éfeotui d é 
(maoén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa IP* & 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Qusdarí excluidas de esta tarifa, las meroanoía» 
siguientes: metálico y valoretUaílamables y peligrosas; m*' 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones exeepeioni' 
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
un 
C a a d r o é c B Í M I É y k t f l t i i Irenes ^ s e rsg« a ptrtíi' ••, 
S d o D i d o i a b r o 4 o 1 1 3 1 
B S t A C I O H B S 
'CEUTA A TBTUAN 
Ceuta-Puerta . 
Coate 
Tetuto , , , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuits , , 














Cruces.—E! h e o M. 32 craza en Castillejei een el C. <» ^ 
34, ea RfncÓD coa e l M. 3i, y el C . 2 en Mela l íen can el M- ^'¿Js 
nttilares e o s lista 4« embaroae f fenaasde Cntrea, itw 
1 Vt¡ra 
Vov de IQ 




sieión de fty 
mpram» u 
ta Al&dj | 
e enux&ertc 
de p«fo 




/ i l l i Harü 
:azar 
T e ñ o s , 
tui dé 








Tí:ATRALERIA3 JUNTA D E PLAZA Y GUARNICION 
D E LARACHE 
A N U N C O 
N o t i c i e r o l o c a l 
\ \XOC 
.htí uos ü ie ron a 
artisticaa 
las Debiendo proceder esta Junta a la 
Lghet t i la ope compra de a r t í c u l o s que a continua 
pSa de la Czarda", c ión se relacionan, con destino a l r a princesa uo i» ' ' 
una v i s tos í s ima presen- parque de Intendencia de esta p l a -
que liene " pasajes musicales. za se admiten ofertas de 11 a 11'30 
wcióo y ^yzJZIZ** UKhetti es 19 
OH 
ar t iga señora ghet t i es ^ dia l2 dfi .aWÚ t̂toám* 
elemento de esta m i _ 
compañía , no solamente por ARTICULOS 
De la ciudad del Estatuto pasó Ayer tuvimos el gusto de saludar 
ayer unas horas en Larache el re- en la calle algo iaejorado de la en-
verendo Padre Antonio Sánchez , que fermedad que lu .ja retenido en ca-
J f u é Presidente de la Misión Catoli- ma al notable medico don Jul io Tour 
ca de nuestra poblac ión donde es nee. 
respetado y admirado por la me- Mucho celebraremos su total ros-
r i t fs ima obra que real izó al fren tablecimiento del querido doctor 
fe de la citada Misión. 
U L T I M A H O R A 
•"••••05a ^ T m c n Í o a r t í s t i co y com ^ "''i inio <lel teatro, sino por - A(.eite do o l iva 7.399 l i t ros . 
pU.t0 doro • tra,inenio estas ! AzúcaI. 3,751 k i los . 
V . ^ a g o n i s t a s de o p o r r t » . j 
é, papel de Silva V » - ! 
le secunda J 




obra la señora M 
i n t e r p r e t a c i ó n de 
Ferrandiz, y 
la :eñora 
Llanos. su p r e sen t ac ión 
Café crudo 2.704 ki los . 
Carbón vegetal 203 QQms. 
Cebada 3.237 QQms. 
Har ina de todo pan 3.570 QQms. 
Paja para pienso 4.258 QQms. 
Vino t in to 15.187 l i t ros . 
Los depós i tos del cinco por ciento 
amiiro 
Pasó ayer unas horas en nues-
tra pob lac ión el jefe de la Pol ic ía 
Gubernativa de Arci la don Juan M i 
Le ha sido concedido el t í t u lo de 
ingeniero electricista al joven o f l -
expectación ante una noticia 
anunciada por eí generat 
Berenguer 
yMa sido nombrado capitán genernt de 
Cataíuña ü intaniz don Carlos 
cial del Te l ég ra fo C i v i l de nuestra 
poblac ión don Juan Manue V i l l o -
l le t . acompando de su hermano po . . . . . . . 
das, por cuyo motivo fué en el d ía 
de ayer fe l i c i t ad í s imo por sus com 
p a ñ e r o s y amigos ¿i los que obse-
quió e s p l é n d i d a m e n t e . 
A Jas felicitaciones que ha r ec ib i -
do el estudioso oficial de Te légra fos 
señor Vil lodas . unimos la nuestra 
l í t ico. 
»• • 
Felizmente ha dado a luz un n iño 
[a joven esposa del empleado del 
BERÉNOUER NIEGA QUE H A Y A expec tac ión por conocer la noticia 
CRISIS importante que él habia anunciado 
para esta semana. 
Terminado el Consejo de m i n i s - El general Berenguer les contes-
tros celebrado esta tarde, salió el tó a los informadores que hasta que 
general Berenguer que fué rodeado no sea deliberada por sus c o m p a ñ e -
por los periodistas a los que di jo ros de Gabinete, nada podía adelan 
que eran absolutamente falsos los tar. 
rumores que h a b í a n circulado sobre 
que fuej-a a haber cr is is en el seno SE AVECINA UNA GRAN A C T I V I -
En nro público la bella t ip le có para p0der concursar .pueden hacer-
LU Marina Ferrandiz, r e v e l á n d o - se toclos los d¡as laborables en la 
una notable artista que da Caj-a de Caudales del Parque de I n -
tsCena y logra atraerse el tendencia de H a 13 horas hasta las viamos nuestra fe l ic i tac ión 
an de los expectadores. j i s horas del d ía H del citado mes 
" C b i ^ n hizo anoche su presen 
nuca 
ce como 
a la e 
del Gobierno. D A D POLITICA 
13 
de abr i l . 
n ei primer actor y director de. Los art,iculos han de ser de p ro - accidentalmente ha tenido que guar 
¡a compañía Enrique Garc ía P a r r a - f i ^ ^ n nacional, a d m i t i é n d o s e tam dar cama a consecuencia de un ac-
-|e indudablemente es un actor de Ios ^ ja zona de| protectora- ceso p a l ú d i c o el dist inguido a d m í -
priiura 
Banco de Estado de Marruecos, 
don Federico Izquierdo Hernández 
siendo asistida la madre del r e c í e n -
nacido por la notable profesora e n ' **" 
partos doña Maria F e r n á n d e z . | Salió a la calle restablecido de la E L NUEVO C A P I T A N GENERAL San S e b a s t i á n . — E s esperado muy 
A los felices padres y familias en cnfwmedad sufrida, el dist inguido D E CATALUÑA en breve ex el presidente del Con-
secretario de la Junta de Ser- sejo de ministros don José Sánchez 
v idos Locales don Alfonso Gallego, T a m b i é n a n u n c i ó el jefe del Go- Guerra de regreso de P a r í s , 
de cuyo restablecimiento nos ale- bierno que habia sido nombrado ca ' E l señor Sánchez Guerra oe de-
gramos, p i t á n general de C a t a l u ñ a e] i n f a n - , t e n d r á un dia en San S e b a s t i á n y 
1 En Sevilla donde se encontraba 
categoría edl que hacemos 
los 
do español en la forma que deter- n í s t r a d o r de la importante compañ ía 
mina el pliego de condiciones l e -
gales que se halla de manifiesto en 
la tabl i l la anunciadora de este or -
ganismo. 
Las muestras de harina en oO k í -
un cálido elogio. 
Ue los actores se destacaron 
señores Torres, B . Banquells, R. 
ügbeUi y E. Garc ía Parra, que con 
tribuyeron muy part icularmente a l 
éxito de la opereta que con los co- los para gu panif lcac¡^n pueden en 
ros-luciendo bonito vestuario—y el tregarse en e, pa rqu t í hasta ei d ía 
resto de los in t é rp re t e s consiguie-
ron grandes aplausos del púb l i co 
al finalizar los actos. 
Crremos que la compañ ía Ugheti 
hará una excelente temporada en 
nuestro primer coliseo ya que tiene 
un extenso repertorio y todas las 
operetas que presentan t ienen u n 
magnífico vestuario y decorado pro 
pió. 
Para esta noche se anuncia la pre 
sentación de la conocida y bonita 
opereta "E l conde de Luxemburgo" 
obra aplaudidís ima y que siempre 
tiene jnuchos admiradores por su 
deliciosa part i tura musical. 
ADUANA D E L A R A C H E 
Subasta 
El dia primero del próximo mes 
de ^bril a las 12 horas se procede-
rá en esta aduana, a la venta en 
pública subasta de 71 litros de aguar 
diele del pais procedente de deco-
miso. 
Larache 24 de marzo de 1930. 
E l Interventor jefe 
MODESTO A L V A R E 2 
7 del p r ó x i m o abr i l , v las del mis -
mo a r t í c u l o , aceite, a zúca r y v ino 
t in to en t r ip l icado ejemplar de i t i l o 
o l i t r o , han de quedar depositadas 
en la Secretaria de esta Junta has-
ta el dia 4. 
Los gastos de anuncios s e r á n sa 
te don Carlos de B o r b ó n . 
A R T E S E R O S — S a s t r e r í a c i v i l y 
m i l i t a r . Especialidad en gorras de SANGRIENTO ENCUENTRO 
uniforme. Plaza de E s p a ñ a . — L a -
raehe. f Atenas.—En u n encuentro habido 
con un destacamento de gendarmes 
Se a lqui lan locales para comercio y uos bandidos resu l ta ron numero-!extensa conferencia en la que f.ra-
u oficinas d e t r á s de establecimien- sos muertos y heridos por ambas taron de las apremiantes s ingu la r i -
to "Goya". Razón en "Goya". partes • dades que ofrece la pol í t ica espa-
• * • 1 Finalmente quedaron detenidos ño la . 
Agr íco la del Lucus don José Pérez 
Caballero, al que deseamos un cá 
pido restablecimiento. 
* » » 
Ayer saludamos en esta pla^a, al 
dist inguido teniente coronel don A l -
fonso Beorleguji y al prestigioso 
caid el Mela l i , que llegaron de la 
vecina pob lac ión de Alcázar . 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á l u g a í 
en esta plaza el acto de i m p o s i c i ó n " de oficina sabiendo mecanografía y na a esta 
desde esta pob lac ión s e g u i r á viaje 
a Madrid doneje se avecina una ex 
t raordinar ia actividad pol i t ica . 
En Paris el s e ñ o r Sánchez G u e -
r r a a lmorzó en u n i ó n de don San 
tiago Alba y d e s p u é s celebraron una 
Se alquila habitación amueblad^ 
para uno o doe caballerea. Infer í 
marán kiesoo de la Vinícola. 
todos los bandidos que ingresaron 
en prisiones m i l i t a r e s . 
VIAJE D E PRINCIPES 
Se ofrece joven para colocación M a r s e l l a . - H a n llegado esta m a ñ a -
T a m b i é n se sabe que ha sido pre-
parado para fines del mes actual, 
una r e u n i ó n en Madrid de la que 
sa ld r á la d e c l a r a c i ó n po l í t i c a co-
lectiva y constitucionalista m e d í a n 
te oportunos puntos y el contacto 
de los tefe l im al n iño S imón Sabah 
tisfechos a prorrateo entre los ad- h i j0 de n"estro querido amigo e] 
iudicatarios. 
E l Comandante Secretario 
Larache 25 de marzo de 1930. 
CARLOS ROSADO 
V . B . 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
Or. J , Manuel Ortega 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
j Oculista de los Hospitales Militar 
( y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmict 
í Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de Paris 
CAMINO D E L A G U E D I R A NUM. 4 
Horas de consulta de 3 a ó de 1 A 
tarde 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Regalamos un bote de n u e s t r a 
e x c e l e n t e l e c h e c o n d e n s a d a al 
c o n s u m i d o r , a c a m b i o de cinco 
et iquetas de las q u e v a n pega* 
das á u u s a t r o s botes . 
Ll c a n j e «e e f e c t u a r á e n los E s * 
t ü b l c c l m i e n t o s e x p e n d e d o r e s . 
conocido comerciante de esta plaza 
don Mesod. 
E l acto promete resultar b r i l l a n -
te dadas las numerosas amistades 
que en Larache cuentan los señores 
de Sabah a los que enviamos nues-
t ra ca r iñosa fe l ic i tac ión . 
• •• 
E l n ú m e r o 101 ha sido el premia 
do en el sorteo celebrado ayer en la 
Cruz Roja. 
con conocimientos de francés. Na 
le importa sueldo a percibir tra-« 
bajando incluso de meritorio. 
Sombre e s rie señora inamarca 
capital procedente de Egip Con otras personalidades 
to los principes de Viggo de D í n a - | 
marca, a los que se les t r i b u t ó un 
ca r iñoso rec ib imiento . 
Mañana c o n t i n u a r á n viaje a D i -
INCENDIO E N UN CINEMA 
CONFECCIONES 
para la p r ó x i m a temporada de ve-
rano. Gran surt ido en las ú l t i m a s 
novedades. Precios muy reducidos. 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
P e n s i ó n " L a Macarena. (Antigua 
Casa Correos 
EXPECTACION POR UNA NOTICIA 
M a d r i d — A l llegar el jefe del Go-
bierno general Berenguer al edi f i -
cio de la Presidencia para celebrar 
el anunciado consejo de .ministros 
los periodistas le d i j e ron al conde jeres 
de Xauen que habia extraordinar ia ; 
Q u í m p e r . — E n u n cinema de esta 
ciudad se ha declarado un violento 
incendio a consecuencia de la i n -
f lamación de una pe l í cu l a . 
E l púb l i co que llenaba el cinema 
tógTafo sa l ió bruscamente se^i -
b r á n d o s e el pán jeo . 
Resultaron numerosos muertos y 
heridos en su m a y o r í a n iños y m u -
PRENSA ASOCIADA 
COMISION GESTORA D E L HOSPI-
T A L M I L I T A R DE L A R A C H E 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir esta Comi-
Los gastos de anuncio serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 18 de marzo de 1930. 
E l Secretario 
A N G E L ROCHA 
V . B . 
E l Coronel Presidente 
L O P E Z 
B A T A L L O N D E CAZADORES D E 
T A R I F A N U M . 5 
Y O 
Joto de Tlrte 
Auda.Kelna Victoria 
Subasta de ga 
nado 
t á n g e r 
Estación veraniega 
Clima excelente, salubridad per-
Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
sión con destino a l Hospital Mi l i t a r 
de esta plaza, los a r t í cu lo s y c a n t i - | 
dades expresadas a con t inuac ión , sej 
admiten ofertas para ellos a las 11 j 
horas del d ía cuatro de ab r i l p r ó -
x imo, las que se a j u s t a r á n a las 
condiciones técn ico legales que se 
hal lan de manifiesto en la tabl i l la 
anunciadora del citado organismo, 
A R T I C U L O S 
Aceite vegetal, 376 l i t r o s ; a z ú -
car, 445 k i los ; bacalao, 82; café , 
[ 8 1 ; c a r b ó n cook, 17.140; ídem ve-
getal, 4,956; carne cordere, 857; 
abollas, 405; colif lor, 346; frutos'TA G0MISARIA D E ESpA5íA EN 
del t iempo, 590; ídem secas, 711; 
gallinas^s 1.156 n ú m e r o s ; garban-
zos, 216 k i l o s ; hueso vaca, 8; j a -
m ó n , 298; j u d í a s blancas 233; l e - üUbSStdS 
che condensada, 592 botes; lente-
jas, 170 k i los ; lefia 16.949; legum-
bres, 250; macarrones, 57; mante-1 Se subastan las leñas muertas de 
ca vaca 119; merluza 600; m é r m e l a la gaba de Larache y una par t ida 
da, í j mostelle, 43 l i t r o s ; p i m i e n - ^ c a r b ó n que puede verse en el 
írv: onnnrrmHn» «0 I f i l r * ! ttnstfilftS Vivero de Montes. 
Los pliegos de condiciones e s t án 
E l dia 3 del p r ó x i m o mes de abril 
a las doce de la mañana y en el lecta. E n mes de julio, temperatura 
cuartel del campamento de Nador máxima 28 grados, mín ima 17, P i a -
se procederá a la venta en públ ica ya hermosa. Baños de mar. No-
subasta de cuatro caballos y seis frescas 
mulos de desecho que existen en 
este ba t a l lón . 
E l importe de este anuncio esrá 
satisfecho a prorrateo entre los com 
| pradores. 
Larache 22 de marzo de 1930. i 
E l Comandante Mayor 
sin humedad. Exceleü 
tes v ías de comunicaciones. Para 
informes Comité Oficial de Turismo 
B A T A L L O N CAZADORES F I G U E ^ 
RAS NUMERO 6 
JOAQUIN H E R R E R A 
MARRUECOS 
tos encarnados, 90 k i los ; pasteles 
30 piezas; patatas, 14 k i los ; que-
so, 371, s émola 14; verduras, 1.874 expuestos en la tabla de anuncios 
y v i n o ' t i n t o 2.175 l i t ros , ^ Ia oflcina de Montes de Larache. 
Los depós i tos del cinco por ciento 
para poder concursar pueden hacer - ¡ 
se todos los d ías laborables de 11. 
a 13 horas, hasta las 13 del día 
tres del citado mes. 
Las muestras para aná l i s i s de 
aceite, azúcar, leche condensada, 
manteca de vaca y v ino t in to , en 
; t r ip l icado ejemplar, pueden deposi-
j tarse eh esta S e c r e t a r í a hasta el 
i dia 27 del actual , como asimismo 
hasta la citada fecha y en igual 
I n ú m e r o de muestras para cochura 
jhan de entregarse garbanzos, judías 
blancas y lenlejal. } 
E l Ingeniero 
M A N U E L V A Z Q U E Z 
Aceite de oliw 
j E l mejor aceite de mesa y para todo 
,uso la marca registrada Pelayo. E x 
I portadores: F . Durban, Crespo 
i Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S, Amselem 
* Apartado número.—Larache, 
P R A C T I C A N T E 
Ciru j ía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre* 
ros de 7 a 8 
Chingui t i 4, j u n t o a la antigua 
Ca^a de Correop 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
C A L L E D E L C H I N G U I T I 
Sand ía valenciana y Ckina m e l ó n 
verde tendra l . C a ñ a m o n e s , maiz 
amari l lo , alubias y Garrafales. 
Subasta de ganado 
E l d ía 28 del actual a las Oheé 
de la m a ñ a n a y en el cuartel de cam 
pamento de Nador, se p r o c e d e r á a 
la venta en p ú b l i c a subasta de sio 
te mulos de desecho que existen en 
el mismo. 
E l importe del presente anuncio 
se rá satisfecho a prorrateo entre los 
compradores. 
Larache 18 de marzo de 1930 
E l Comandante Mayor 
L A D I S L A O VISIERS (Rubricado) 
V. B. 
E l Teniente Coronel 
GARCIA CONDE. (Rubricado) 
C A F E M A D R I D 
BAR - C A F E - R B S T A U R A N t 
S E R V I C I O DÉ COMROOR A I k GAStA 
Especialidad eo f r e i d u r í a de p e s c a d a 
Excelentes bebidas de las más a c r e d i f a d a í ülarca1!! 
Propietario: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España LARACHE» 
I I 
N O U i V r 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
El embeílecimiento de la población 
y e! estado de sus Cementerio^ Atandlendo a deseos expresa doa par la distíoguida y respalr,-
bie espesa de nuestro ilustre cón-
Faltaríamosa la verdady de ¡puesto de ma^iíieíto muchas su! Interveator den Luis Mariscal, 
Cariñoso recuerdo 
jaiiíimos incumpüda nuestra 
misión, si no hiciérjrar-s púb!i 
ca manifestación del COOÍÍGUO 
prc-greso de esta ciud íd en el 
orden de urbanización y embe-
llecimiento. Injustos seríamos 
también si no precbmaramos 
ea voz alta que en el actual in 
terventor local, ana Luis Máris-
cal, ha encontrado A cázar, ea 
su ebra de urbanización ua en-
tusissta continuador de su i l u 5 -
tre ante?esor don Isidro de las 
Este digno y probo represen-
tante de España, que c^mo pri 
mera sutotidad civii local rige 
hoy los destinos de nuestra 
ciudad, dedica por entero su 
t á k n l ^ entusiasmes y energías 
a la más rápida y completa 
transformación de nuestra po-
blación. 
L a próxima pavimentación 
de varias calles y piazas, cuyos 
proyectos han sido aprobados 
por ia Supeficrídad; las ebras 
veces el e s t3do l^m^ttable en 
que se encuentra y qu^ por el 
buen nombre d* h colonia es 
Noticiero de Alcázar 
Coa motivo de la grsve'y deli-
Cfeda eefermeded que padece su 
señor padre, marcha a España 
las tres bem^sas coronas que en I nuestro buen nm^o e! jefe de 
el funeral del lunes estsboa scb-e¡ Ssnidad civ!! y director de la En-
el catifalcs, fueroo efedicadas a M i f m irfa W x l * , don Fernando 
U l i ! U í i M M i l 
X J r^r o i o 
Necesitando adqu i r i r este Orga-
nismo los a r t í cu lo s que a cont iuua-
Ición se ci tan, con de.-í'.ino a l ;Hos-p.' tñcljyde nuestro cometi Jo | ío? muertas en campsñí. AiÓDlilfa. 
en estis tierras h y forzosa-j Por Nnt-, dichas tres sober Feliz visje deseamos al estima-|piLal M ü ^ a r de esta plaza, se ad-
mente que ¿tender!: T • bbs coranas de fl'res naturl. s do aml̂ o y quz encuentre Imi t en proposiciones hasta las 9 y 
Nuestra necrópolis, que des ' fueron 11?vadas al Ccmcoterb C:,-! respebb'e psdre fuera de la gra--30 del dia 7 de a b r i l p róxuv.o , en 
grsciadsmente perece que v^ tólico v d-p.pitadas jecbre e l v s ú a á que hny suff e. el domic i l io de la misma voíicinas 
r ^ u l t . n d o p-queña, necc.i ía Ho & é k * * en dicho cementerio; — ídel S-ector ̂  *** **** 
<.r > i u . . , i . ^ tadas por sus interesados o sus r e ' que este cub^ru d e una alta y m guardao sos rcstCs de flla. Deípués dt¡ vhUif u E x p t ! s i . | — legaleS) aJU¿l¿nd0Se al 
tapia de mampostena que res tos compatriotas nuestros, que en!c¡ón de Sevilla y de recorrer va- j mpdelo y a los pliegos de condicio-
gusrde ese sagrado recinto. ; cumplimiento de un sagradn d é - l r i ^ e Importante pcblacíones de; nes técnic legales que se hal lan ex-
D. bído a nuestra «ro^stante^er entregaron sus vidas en bolo- \ Esp&ña, en viaje de recreo, re-1 puestos en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
campaña, conseguimos que se I c^u-to de ía Patria. í^esó a esta nuestro estim&do ami- í Hospital M i l i t a r y Oficinas de esta 
ínstaíara una alambrada para | Este recuerdo hacia los muer-: ^ don Juan Arroyo. Junta. 
evítaraquecoriliouarao transí-i tos en campsñ.., tenido por h J . . . I Se a c o m p a ñ a r á a las ofertas el 
U B d o p o r « . 1 « r r u . S , r < i o ; a i ^ H . r p , t t d . . u e * . p.1 | Desde h,ce s e . . fe^S^ ^ 
las c^b í l iei l ís . Esta alambr^ds 'mera autoridad civi loca r e v e í a n * i suo ULI LIUUU ^„^Q 
... . !mcrn aulO^IaaaLm, ,oca!'reverant;cueolra entre nosotros. 1̂ pre?tl- m i n i s t r a c i ó n d 
q u « ya llleva varios «nos, s e lo con harta elecuéocia los nobles y; . g0 isrsema de Táager v est;, p de los a r t í cu lo s qUe no sea ne-
puedetomsrie en sentido pro cristianos sentimiehtvs de la llus-j maiio corop8ñcro en la piensa, i cesarlo su aná l i s i s o prueba 
vi^onal, p u e r t o que con' el > e dama. R TcUá%^t cultss red3c. 
transcurro de! tiempo y el res-á Eite simpático rasgro ha si^o tor de .iEI Pcrvenir'1 de dicha 
blandecimiento de ías tierras acosrido con'almuati^ onr toda la > n Ü i i : i 
por las lluvias, se caen los pos jpobiación, que lo cementa como] 
tes, quedando de nuevo libre ¡nota altamente sim^átice. I i • i 
I \ Después de u^a auíeacn de 
el paso. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
dicádá^la pronta construcción 
del Mercado de Abastos, mas 
otras obras de menor cuantía 
que se encusntraíi en prepara 
galeb. 
A L G A Z A R Q U I V I R 
A i m á c é n d e c a r b ó n 
D E DIEGO DELGADO 
Calle de las Palmeras. Alcazarquiv i r 
dudante rmfeho t i e t í p o tuvo a su 
^fe d:: "Las CoMm-
z?s de la tona f s cce sa , t.bUwci en 
ests ouc^íríi boe^ »mWipi y c<>oipaa 
ñ<?ro eo la prénsa^ojn Jos^ |̂a< 
V i f f O . 
Otra d e las ebr s de u / g e n t i í ¡ALMACEN DE MATERIALES D1: vanos años, se enruentra cuev* 
de saneamiento d e l colector jnecesidad en n u i t r o c a r n e ó t e - CONSTRUGION DE ELHADAD YimeDte eDt!íí r ' r ; ' ' i ^ » e í n<,u1 | 
general, que ya h m sido adju- rio es ía edíti-ación de u n de- SARAGA R' 
pósito de cadáveres y la cens-1 s^™.-—« | 
truccióo de un^ vivifíndjs p^ra ÍMaderaa, hierros, chapas, oemen-1 caf^a c' 
el conserje. r0*> y680» carretillas de manos, ou-f'085"-
n EstoúUimo es t . n necesario P03 para í:aezcla y cuanto cou *l> 
ción.demuestransuinteréspor c o m o lo primero, y a que en e l j ^ t o XT^TTZ ATB^' FN V ^ 
esta ciudad. jcamectísrio hx 4e hnbtr uni:i «.'«h 
Honrada nente pensando, cree j persona responsable, y para 
mos que no puede hacerse m i i s | ello es condición precisa que 
en el pOco tiempo qus llevaren Alcázar, como todas par 
actuando e n esta plaza nuestroj tes sucede, qu^ el conserje h i -
ilustre cónsul interventor dr a b te e a el r n i s n i o cf-menterio. 
Luis Mariscal. | Todo e t̂o, 'i »aríe de orientar 
Aprobadas est^s necesarias v urbsr-iiísr l^s c a l l e i de la n c -
obras de urbanización y sanea-; crópolis, para evitar, como b e y 
miento de la ciudad y como t sucede, qus e? público, sin dar 
complemento a ese amplio pkn 
de obras que ha de realizarse 
este año er. Alozar, tenemos 
que p» dir u u rt.cu?*-»]© p^ra loa 
tres cementciioj» H y que bus-
car lu poaibnid^-d J e terminar 
ds una vez y para siemori: c o n 
el estado do olvido «,a que se 
tieoo a los divnrsos C í i n e c s t e -
ráos de la ciudad. E s e-sta, de 
i-niiguo, uaa j u s t a y iegitimá 
aspiración de 1* pob ación en-
Po^t asuntos á*. su c metiílo, 
eftuvo en pstí f í í u r í c íoapr^o de 
oh os p ú S u c á s , ti-ncic ft c í a de-e 
{facíóo ê F^meoto. nuestro anti-
cuo Rmijfo doo Etfresio Gan 
Vi*9. se cuenta pase encima de las Venta al por mayor y detall , de car-
sepmturas. j vegetal de p r imera clase. Na-i 
Nuest o ¡íujtrc cónsul iat̂ .-veo | da de cisco. Al detall k i l o ítt cén-| Par¿i a s u n í r s de negocios salu-
tor don Luí? Manidtf, con :.u re-1 t imos. Desde cincuenta ki los en ade! ^«mos en est» « ruestr^ psrHcu-
conecido tilínío y coa la Ecdvi-1 lante y servido a domic i l io , 23 oén-per sm'jr^ H comerrisnte de ess 
timos jo^za, don Felipe Palmeí". d<t! que Síbc d e s p í ^ x r en todo* 
sus • c toN, qu-s tan exceleatemen-
te or ienta , sabrá obtener de la 
Sapc r io r l r t /d , fos m<"íio8 neress-
rioB para ft^nder d e b i Jámente I 
los censenie ics. 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
L a C a s t e í i a n a 
AVISO 
La. poblscír/o unkí» de Alca 
UT?t que desea y uspira veria ' 25rqulvir ̂  f £;U,ua uní |^{ti 
convertida ca realidad y « l a | m a t g ^ ^ ^ y pGr |e>^l-l Esta acreditada empresa de auto-
que tiene perfecto d r e c b o . r f * e ternaoic o t e a ^ r * d ¿ ¿ i ' d « - [ m ó v i l e s i u í o r m a a su distinguida 
Aceite vegetal 231 l i t r o s . 
Acelgas 15 k i los . 
Alcachofas 15 k i los . j 
Arroz '39 k i los . 
Azúcar cernida 503 k ios . \ 
Calé tostado 37 k i los . 
Bizcochos 2 k i l o s . 
Carbón" vegetal 'J.030 k i los . 
.Carbón de Cok 7.976 k i los . 
Carne de ternera 127 k i l o s . 
Carne de vaca l i m p i a 312 k i los . 
Carne vcgeEal 15 k i los . 
Cerealina 15 l i t r o s . 
Ceregumil 97 l i t ros . 
Cerveza 1.422 l i t ros . 
Cebollas 294 k i los . 
Coliflor 48 k i los . 
Champagne 33 botellas. 
Chocolate G ki los . 
Dietenosol 15 kilos.s s 
Escarola 15 k i l o s . 
Espinacas 127 k i los . 
Fruta fresca 657 k i los . 
F ru ta seca 452 kilos.s 
Galletas Mar ía 5 k i los . 
Guisantes frescos 10 k i los . 
Gallinas 566. 
Harina de trigo 56 k i los . 
Harina de avena 13 kilos. 
Hígado de vaca 15 kilos. 
Huevos 15.139 
Judias blancas 76 kilos 
J a m ó n serrano en piezas 672 ki 
Leche de vaca 7.000 mros 01 
Lentejas 24 ki los. 
Lechugas 12 k i los . 
L e ñ a troceada 8.260 kilo-
Manteca de cerdo 76 kilo¡ 
Macarrones 65 kilos. 
Pescadiila l impia 176 kiios 
Vino mostelle 149 litros 
Pasta sopa 34 ki los. 
Pastas 15 k i los . 
Pichones 15. 
Pasteles 15 ki los. 
Pimientos encarnados 22 kilos 
Queso fresco 53 kilos 
Queso seco 50 kilos. 
Sémola 28 k i los . 
Sesos 70 k i los . 
Ríñones de vaca 16 kilos. 
Tocino 16 k i los . 
V i n o Málaga 5 l i t ros . 
Vino blanco 496 l i tros. 
Sidra na tura l 10 l i tros. 
Tapioca 6 ki los. 
Te negro 4 k i los . 
Tomate en conserva 110 kilo3i 
Verduras variadas 158 kilos. 
Zanahorias 15 ki los. 
Bacalao s in espinas 39 kilos. 
E l depós i to del cinco por ciento 
p o d r á efectuarse todos los dias la-
borables hasta el 6 de abril inclu-
sive de H a 13. 
Todos los articules han de ser de 
la prncedencia consignada en los 
pliegos de condiciones técnicas. 
D e b e r á n remit i rse muestras por 
t r ip l icado antes del 31 de marzo 
a la Admin i s r ac ión del Hospital Mi-
l i t a r . 
PARA ANALISIS 
Aceite vegetal, vino blanco, cer-
veza, vino Málaga, leche vaca. 
PARA PRUEBAS 
J_udias blancas, lentejas, arroz. 
E l importe de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los se-
ñ o r e s que resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivir 19 de marzo de 1930 
E l Coronel Presidente 
LUIS CASTELLO 
E\ asunto de los cem nc r os clientela de Larache y Alcazarqui -
do Aícázar dfcbe deicomf íerse eri beneficio de ios intereses de; vir quo a partir áe Ia íeclia quecla 
Dcn^o de U?ÍOS dfss l-ndfá lu 
yar en un «tío pintoresco de la 
pob'ación, l« comida - heca-aaje 
que en hf»n5t d« un ŝ estimados 
amigos dimus cuenta hice unes 
dias. 
CoD?Hti'á ^sta cr.mída-honae- ¡ 
n*je, al oar que íot'oi^, ca uoaj 
suculenta pací'?*, ajustada a u n ' 
55SH 
original menú rcsueltimente porque ^ ¡ A í c á i ^ ha de aooer todos 'auai eStabIeCÍd0 Un SerVÍCÍ0 de luj0S08 
u n a imperiosa necesi i a d . ftok^ d c , e o , ^ l ¿ o f a cn;-coches cerrados entre ambas pob la - ' 
solo p ^ r eibueo oomb-e d « l « L ^ ' i ^ i Í C10NCS• » c dv a y r m^tn b«n q - i?-» 
, . t ̂ persetoo, nuestra u í i a a e r a E u t c r - T _ . . , . , ^ j ' i i j . . i 
poblacióo, st oo c o m o r e c u e r :w d c i v i l loc*Í 5 3 se ores vlaJeros de Alcáza r - » P i a l a d o s en el nuevo locuh 
do a l o s que r e p o s a n e n ese síi- ^ ' j { lu iv ' r ^ se trasladen a T e t u á n y con*trui(Jo e-n la a - o b n ^ H í n del 
g r a d o sitio. : v i a Regay_a, P ^ r á n hacerlo Sidi Ail B i ^ L b. Us rficinasyj 
directamente con la salida a las oegm-Mcs de U Junta de Se-vi-1 
diez y media de la m a ñ a n a . . i 
A medida que el servicio lo r e - cunea al pübüco para su c o n o c í 1 
Nuestro ilustre cónsul ínter-
vantor don Luis Mari*c¿i, quéí 
C JH exquisito acierto s'ibí? en-
rocar y orientar todos los asuti-
tos, por difíciles qu^ sean, 
qui^o, a aue>tro entender, de-
ba de buscar m a so'u -ír^. 
Por cuanto al cementerio 
cristiano ae refiere, va bemba 
FARMACIA 
D E ? . t C D O . A, G A S C I A 
GAL1 N 
teatro rwonso 
Hoy 26 de Marzo de itfSo 
Estreno de lá grandiosa 
uiper-producción que lleva 
por titulo 
I A L G K D E G S S T E L 
Pur Charle* Riy. 
I Buracast i'oo Una gran erquesta ame«i-
zar^ ci programa» 
Casína Uititar de Cía* 
ses de ¿egunda Cate-
goría 
ALCAZAPQUlV'R 
Per f\ presente se cit3 a juO' 
ta general pára e! día 3o del 
actual p?ra la elección de car-
gos vacaetes y otro? apuntos 
de Ít:t ifés, 
Alcazarquivir 22 de Mario 
de 1930. 
L A DIRECTIVA. 
8 a quiian 
' l a l ' e Zu ica , 
f rente a la Plaza del T^stro 
ALCAZARQUIVIR 
quiera esta empresa a u m e n t a r á sus oi!ecto. 
salidas desde Alcazarquivir asi co— J u J» J - I 
mo de Larache Dentro d? breves días quedarau f n 
mo de Larache. i^lmeote ****** Z e-tc odl- DoS ^ ^ pr0pica pS?a hecda 0 
Despacho de billetes e i n í o r m e s , ficí0, lfeS depeo^ncifa rfei C o - 1 ftj|,íscaD 60 U ce5ie áel ^ ^ - U . i o 
en Alcazarquivi r , KOCO de Sidi B u 1 J r« -1 > » ? J c 2 t • 1 -» » . 
Hamed, oficina "La Castellana" (Sas 0t C 6 3 5 u b }a c ^ t e t ^ b c l é a | á* ^ P ^ l - **** ^ ¿* i* 
\ jOMPRE USTED UN PAQUETK Bp 
BLUE BAND 
Bornstein) , 
A u t o m ó v i l e s 
L01 vehículos de esta marca seo ios 
toás baratos, los de consume más eco* 
•ótalce y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Afeóte psra Ceuta. Larache, Alcázar 
yArc ib:JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larache: Travesía Chinguiti (Delegs-
clon Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
jivil. 
i Droguerh Española 
• A L C A Z A R Q U I V I R 
! Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería er í ícuios de 
giene y de c iruj ía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
S 
IaforB¡&Fáa en o í i e b a é & es* | 
íc Di^rie. 
51 producto que sustituye la n*** 
de las mantequilla* 
D 2 V E N T A EN L A TIENDA * 
SÍECCO 
é - Restaurant "La 
Unión41 
mj» ARTÍCULOS 0055 
S C L T S CSTKa> r ^ e 
XJJtiFAa DX ¥-ÍISLU 
ornto 64 •BUWIS 
s i i n 11 p a 1 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
5 S » 5 | | f i ó exquisito. Vinos y lacres de 
I las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas ? 
bautizos 
Junto al paseo de Lópea Oliváa 
ALGAZARQÜÍVXB 
Agencia Juan UP6Z 
Sarvieie ds oamioB«ias ^ f J J T 
j^rof. Salida de A l e g a r P ^ » T ^ 
toatom y a las do i da !• U , ^ g , 
Ropeeo para A l o i K ? dt W ^ 
^ados eítioe a la mifima ñerV^ 
S s r v í d o da ear?a ; 
mi íón y la saiadtóc de» I Aguata: Gulllanno ' I T * 
DespaeHe da WU^Ü * 
